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Eia EiWafiáS p é s e l a s por na semeslre 
10 ' ii el extranjero y Ultramar. 
No pe admitan m á s clases de sellos qgfá 
los á e (jarreo de Espaí ia de l ó, 10 y •> 
céntúnqB. 
Pago adelantado. 
PERK^DIOO MET{( ANTTL, DE XOTUIAS Y AXUNOTOS 
SK Pl'BLTf'A EX ^ÍADRTD LOS MlíROOLRS Y SÁBADOS 
O F I C I N A S : S I L V A , 3 3 
Para suficricion y oorrospondwicia di-
riúrae al Administrní lor del periódico , 
calle de Silva, núm. ¿'.i. 
Ammcios y corrmnicadoM á precios 
convencionflles. 
A N O V . Sábado 7 de Octubre de 1882. NÜM. 496. 
N L h : \ < \ P Í K J C E D I M I E N T O 
P A R A TR1LI,A1Í Y B E L D A R L O S ÓEKBÍfíXS 
Vn acontecimiento trascendeníal pa-
va l;i agricultura )j;ítria, leñemos hoy ftl 
'atisla. ci ' iii de comunicar ;í nuestros sus-
critores, grncias al amor que profesa á w 
mifíma nuestro corresponsal de BúrgoSi 
(¡ue con una entusiasta, carta nos remite 
una descripción del asunto :i quo en clhi 
se roñere, que es la trilb y Hmpi:i de ce-
reales. Dice así: 
El períeccionamiento de las inúquiuas 
para realizar lás impóiiantísima'í operu-
• clones de trilla y limpia de ros cereales en 
Rspaila, ha estado hasta hoy. p^r decirlo 
Hsí, estancado entre dos ¡imites extremos 
que la opinión general creía inlninqnea-
bles, con «vrnmlísimo daño de la riqueza 
del país. El límite inferior le puede dar 
por marcado en el antiquísimo prucedi-
miento de trillar con caballerías, arrasírtiii 
do trillos, y beldar después á favoi- de las 
hrissis más ú im-nos violentas y variables 
.(iie el cielo envía. El límite superior está 
determinado por las grandes trilladoras, 
que movidas por una fuerza sea de vapor 
ó cualquiera otra más poderosa que aque 
lia de que pueden disponer buenamente 
nuestros labradores, reciben la nK£% por 
un lado para lanzarla enseguida distribui-
da en grano cíasiticado. paja perfectamen-
te trillada ó impurezas que se delieé sepa-
rar del grano y la paja. 
(¿ue el primer procedimiento no satis-
lace para despachar con desalioen estas 
faenas, que en mucha parte dependen de 
La inconstancia de los vientos, no se puede 
dudar; y lo prueban los ensayos que fre-
cuentemente están realizando muchos Ili-
bradores, perfeccionando sus trillos con 
sierrecitas y empleando ya los diferentes 
sistemas de aventadoras movidas á mano 
con un éxito muy satisfactorio, (̂ ue el se-
gundo no está al alcance de la inmensa 
mayoría de nuestros labradores, es tam-
bién evidente. Olnro está que entre ambos 
extremos hay abierto al progreso agrícola 
vustisiino campo que importa mucho recor-
rer, Y esto es lo que ha hecho el Ingenie-
roi Nr. Eli/alde, á quien la pátria nunca 
podrá agradecerlo bastante el gran prove-
cho y constancia con que dedica sus afa-
nes al progreso de la mecánica agrícola. 
Procurar'' describir en pocas palabras el 
tiuscendental adelanto á que rae refiero. 
El nuevo procedimiento para trillar y 
beldar consiste en ordenar conveniente 
mentó los elementos siguientes: 
1. ° ÍJn Corta-pajas de la invención 
del Sr. Elixalde, sumamente sencillo y só-
lido. 
2. ° Varios Trillos comunes. 
\\." Una A i u nladora cualquiera de las 
conocidas y adoptadas por nuestros labra-
dores. 
4.° un Malacate de lanzas ó palanca^ 
largas. 
El malacate se coloca en el centro de 
una era, y se hace por el suelo una tras-
misión cubierta á lá distancia de ornóme-
. tros, con la cual se mueve el corta-paja- y 
la, beldadora, al mismo tiempo que las ca-
ballerías enganchadas al malacate, pueden 
arrastrar los trillos ordinarios- los cuales 
van también suspendidos de las palancas 
ó lanzas del malacate. 
Tna vez dispuestos estos elementos de 
la manera que se ha dicho, el nu'todo de 
operar se reduce á desmenuzar primero 
por medio del corta-pajas la mies que se 
va á trillar/la cual se estiende en la em 
por igual á beneficio de un gran rastro 
que va unido también al malacate. Ensp 
guida se enganchan de las palancas del 
malacate tantos trillos coijio sean las ca-
ballerias que mueven el malacate, pudien-
do'.variar su número según'sea la fuerza 
de las caballerías y la sazón de la mies. 
De esta manera entran á trabajar los tri-
llos con la paja desmenuzada, y por consi-
guiente en ventajosísimas condiciones. 
Tan pronto como la parva se encuentre 
bien trillada, se la recoge á un lado para 
beldarla inmediatamente. 
j la r e í está que ordenando bien el traba-
jo, se puede casi triplicar la labor, hacien-
do á la vez la preparación de una parva, 
la trilla de otra y beldando otra, pues la 
fuerza, que el corta-pajas y ki, beldadora 
consuman, es bastante menor que la de una 
caballería iiiedianu. La calidad del trabajo 
que se hace, nada absoliuameniM deja que 
devear al más exígeme de nuestros labra 
dores, porque la paja queda trillada ¡wiu-
tamente lo mi-ano que por el antiguo pro-
cedimieiuo. \ el grano queda con el lustre 
que le da el trillo. cons<<r\.mdu todas las 
buenas condiciones que uecesiia para la 
siembra. 
En cuanto á la cantidad no pódenla-
irjar un número que sea el resultado do 
una campaña completa, por la sencilla IM-
zon de que la, maquinaria se luí esiablecidu 
después de pasado el verano; pero obser-
ramio por de pronto, que con un núiueru 
dado de cabalierins se arrasira doble m i 
ineru de fa&kfS y c m más v«'bicidad que 
por el antiguo sistema: y que con el corta-
pajas se reduce á la mitad el t rabajo de la 
Trilla, bien se puede asegurar que la trilla 
se bace en la cuarta parte de tiempo, ú 
con la (ataría parte de ftii cabalhrias que 
por el sistema antiguo. Además la combi-
nación de la beldadora permite hacer al 
mismo tiempo la separación del grano y 
la paja. 
Las ventajas de este procedimiento pro-
vienen 
1. ° De poner al ganado á trabajar so-
bre tierra firme, y no sobre la paja, de lo 
cual resulta que se aprovecha mucho me-
jor su fuerza muscular, pudiendo asi arras-
trar más trillos y con más velocidad que 
por el antiguo sistema. 
2. ° De cortar la paja con un instru-
mento (pie necesita inlinitamente menos 
esfuerzo que el trillo. 
8.° Deque se adelanta la mitad del 
trabajo teniendo la parva desmenuzada 
para empezar á trillar. 
4.° De que diariamente se puede bel-
dar, sin estar pendiente de la brisa nece-
saria para esta operación, cuando se quie-
re trabajar sin aventadora 
Las máquinas que para esto se necesi-
tan son todas independientes y útiles para 
el resto del año, pues la beldadora puede 
servir para abañar ó limpiar durante el año 
toda clase de granos, movióndola con una 
manilla; y hasta el malacate se podrá uti-
lizar por algunos para ciertos usos, como 
elevación de aguas, etc. 
Además todas se venderán en junto ó 
por separado, para que los labradores que 
tengan aventadora ó malacate, puedan 
aprove charlos sin nuevos desembolsos. 
Otra de las grandes ventajas de esle 
procedimiento consiste en que todos los 
mecanismos se venderán por menos de 
5.000 rs., y que los labradores podrán ha 
cer la trilla y limpia de toda la cosecha 
en la tercera, ó cuarta parte de tiempo, con 
mt'nos jornaleros y con el mismo ganado 
que han tenido durante el resto del m í o . 
c u v a N grandes ventajas nadie mejor que 
ellos mismos podrán apreciarlas. 
Varias personas de reconocida compe-
tencia, entre las cuales se cuentan un in-
geniero agrónomo, propietarios, lahrado-
ivs y hombres facultativos, presenciaron 
este, ensayo, estando todos conformes en 
el gran adelanto que esta novedad piopor 
ciona á la agricultura española. 
REVISTA AMPl RDANESA 
Los vinos en esta comarca escasean ya 
bastante, sin embargo de las irregularida-
des que han venido ofreciendo desde su 
elaboración. A l principio en esta pobla-
ción se pagaron á 40 pesetas la carga de 
il'O litros, y desde entonces han venido 
disminuyendo cuando las ventas no han 
estado paralizadas. pagándos:e hoy por tér-
mino medio á íM pesetas la carga, l'na 
cosa ahátoga ha ocurrido en las demás po-
blaciones de la comarca, en todas las cua-
les ha distado mucho de guardar propor-
ción el precio del vino respecto del que 
tuvieron las uvas en la última vendimia. 
Esta desproporción, que lleva trazas de 
continuar. se explica muy fácilmente, 
puesto que estamos viendo las causas, (pie 
por cierto nos perjudican. Los franceses, 
aunque hayan de pagar las uvas á alto 
precio no reparan en comprarlas, y cuan-
do han extraído el primer vino, á favor de 
alcohol y agua obtienen cantidades creci-
das de nuevo vino que les resulta á un 
precio reducido, aunque el de las uvas 
compradas fuese alto. Oonsecuencia de 
esto es (¡ue después de la cosecba los pro-
pietarios pretenden del vino un precio 
más (') menos equilibrado con el de las 
uvas; los franceses no hacen caso por ha-
berles salido más barato el que elaboraron, 
ni los españoles tampoco lo solicitan, de-
biendo permanecer el vino en las bodegas 
con todas las contingencias subsiguientes. 
Esto hace que los propietarios se decidan 
á vender las uvas en Vez de elaborar el 
vino, porque resulta más ventajoso. 
Mal cariz presentan las uvas todo este 
año. Durante el verano á causa de la per-
tinaz sequía que atravesamos, ofrecían un 
aspecto raquítico y nada halagüeño. So-
brevino un pedrisco que causó estragos 
en la zona que recorrió, aunque poco ex-
tensa por fortuna. Después han seguido 
lluvias tan reiteradas, que han originado 
la salida de mucha yerba en las viñas, lo 
cual, añadido á la incesante humedad que 
rodea á las uvas hace que se pudran, cai-
gan de las cepas y se pierdan de mil ma-
neras. Es lástima que esto ocurra cuando 
tan magnítiea cosecha se presentaba, á lo 
ruónos por la cantidad. 
Atendida la poca resistencia de la pelí-
cula, creo que deberá anticiparse la vendi-
mia, corno hacen ya en algunas poblacio-
nes, y sucederá como en el penúltimo 
año. que parecía se iban rehundiendo las 
uvas por cada día (pie se retrasaba la re-
colección, mientras que en el último cuan-
to más se aguardó, más buenas y refinadas 
se pusieron. 
Xo cabe ya contar ninguna otra cosecha 
abundante de uvas en el Ampurdau. Las 
viñas van desapareciendo ¡i paso de carga. 
Por do quiera que uno dirija la vista (di-
seña las huellas de la plaga que va arrui-
nando nuestra viticultura, que si no está 
perdida por completo, en el próximo afio 
vegetativo desaparecerán la mayor parte 
de las cepas, á juzgar por las manchas 
amarillas que circundan los focos ó huecos 
destruidos ya, que menudean sobremanera. 
Como podrá salvarse deteniendo su 
completa destrucción, será con las cepas 
americanas, si verdaderamente resultan re-
sistentes, pues se ha adquirido ya bastante 
plantel de las mismas y podrá irs^aumen 
tando considerablemente. Por medio de 
injeitos sobre cepas del país es fácil acele-
rar mucho la multiplicación de los fsar-
mientos á la par que la obtención de uvas. 
Oon púas de Jacquer hemos obtenido ya 
en el mismo año varias uvas y no pocos 
sarmientos, especialmente de Solqnís. No 
puedo decir otro tanto del Noah y oira.'j 
variedades americanas, que no han pro 
ducido tan satisfactorio éxito. 
Los cereales se expenden á precios has 
tante elevados, efecto de la mala cosecha 
que hemos recolectado. Dista mucho de 
ser suficiente para las necesidades del 
pais. lo cual unido á la falta de trabajo 
que hay para la clase jornalera, y por con-
siguiente á la falta de recursos con que 
poder alimentarse, hace que convenga dar 
libre entrada á los cereales extranjeros, ó 
á lo menos que puedan verificarlo con re-
baja de derechos, si ha de hacerse frente 
á la miseria que nos amenaza. 
Al objeto de ocupar los brazos que la 
filoxera y demás contrariedades van á de-
jar sin trabdjo, se está preparando la cons-
truccuoi de un canal que conduzca las 
aguas del rio Pluviá hasta Eigueras, con 
(lesflmi al riego y al movimiento de algu-
nas fábricas. Mucho es el entusiasmo que 
ha despertado en toda la comarca, y espe-
cialmente en las poblaciones más directa-
mente interesadas, en términos que las lis-
ias do suscricion abiertas para tomar las 
acciones en que se ha dividido el-capital 
necesario para la construcción, se han lie 
nado de numerosas firmas y por cantida-
des respetables. 
No cabe duda que dicho canal puede 
reportar ventajas considerables al Ampur-
dan, y es de desear que no quede en pro 
yecto, á fin de ocupar los brazos que están 
sin trabajo, y de aumentar la producción 
de frutos, que tal vez evitarán nuevas ca 
rostías. 
El aceite todo este año ha tenido un 
precio bastante bajo, sin embargo de la 
escasa cantidad que se recolectó. No era 
de esperar así. La cosecha pendiente pro 
mete ser más abundante que la anterior, 
pues los olivos ostentan muchas aceitunas, 
aunque se ven no pocas picadas por el m 
secto que tanto las perjudica. Con todo, 
es de esperar que satisfará mejor nuestros 
deseos y hará ganar también más recursos 
á la clase menesterosa, que bien lo necesi 
ta para que no haya de emigrar. La emi 
gracion convendría evitarla á todo trance, 
y por esta razón nunca serán excesivo-
cuantos sacrificios se impongan el Cfobier 
no y la riqueza, al objeto de que las fami 
lias jornaleras no hayan de abandonar el 
hogar, ó cuando menos el país natal. 
El aceite actualmente so vende á 72 pe-
setas el hectólitro en el mercado de Figue-
ras, que sirve de tegulador á toda la co-
marca: precio que viene siendo el mismo, 
á poca diferencia, desdo algún tiempo á 
esta parte. 
Al cerrar esta revista empieza ya la co-
lección de las uvas que se van perdiendo, 
de las cuales hay bastantes, pues ba t̂a 
tocar los sarmientos para caer no pocas, 
demostrando esto que no se encuentran en 
su estado natural v regular. Además ofre» 
cen la particularidad, especialmente las 
CRÓNÍCA D K V I N O S V C E R E A L E S 
que en,él país se conocen con el nombre 
de m a ñ d p n s , de desgranar con suma faci-
lidad, de cuyas resultas dejan el suelo 
sembrado de granos, dificultando sobrema • 
ñera con esto la recolección. 
Gregorio Artiza. 
Capmany Setiembre 1882. 
LOS VTNOS PORTUaiTESES 
Los vinos constituyen el elementa de 
comercio más considerable en Portugal, 
elevándose la producción anual á cuatro 
millones de hectólitros. 
La región más importante es la del 
Duero, donde se crian los vinos tan afa-
mados de Oporto. Además d̂e dicha co-
marca, hay algunas que dan vinos simila-
res á todos los géneros que salen de Espa-
ña, de Italia, de Francia y del Rhiu. 
Como estudio curióse) para nuestros 
lectores, vamos á enumerar los principales 
centros vinícolas, y las cualidades de los 
líquidos que producen. 
En el centro del reino, distrito de Ayei-
ro, provincia de Beira, se cosechan vinos 
tintos muy estimados, asemejándose por el 
cuerpo, la densidad y riqueza alcohólica á 
los de Oporto, L»s distritos de Viseo y de 
Oastello Branco de la misma provincia 
producen vinos parecidos al Burdeos ordi-
nario. 
r La región vitícola situada al Norte del 
Tajo y de Lisboa produce varias calidades 
de vinos tintos y blancos muy buenos, cu-
yos nombres y principales caracteres son 
los siguientes: 
Carínxo.— W'mos tintos, ricos de color, 
alcohólicos y que se exportan para el 
Brasil. 
Carbavcllos.—Vinos blancos generosos 
muy buenos, que se colocan inmediata-
mente después del Oporto y del Madera. 
Collares.—Comprenden variedades di-
versas, y tintos y blancos se asemejan algo 
á los de Burdeos, estando ligeramente aci -
dulados. 
Termo.—Vino de Lisboa; fuerte, de 
color hastante alcohólico y á propósito 
para las mezclas ó coupages. 
Camarate.—Vino de mesa similar al 
de Oporto. 
Bucellas.—Vino blanco exquisito, l i -
oero, ácido un poco y que puede ponerse 
entre el Cheblis y el vino del Rhin, 
Torres vedras.—Vinos buenos, tintos 
y de los llamados de pasto. 
Abrigada y Mereiana. —Tienen las 
mismas cualidades que el Termo ya des-
crito. 
Cadafaés.—Vinos buenos que forman 
tipo entre los endebles de Cadaval y los 
alcohólicos de Cartaxo, 
En la parte del Mediodía, al Sur de 
Lisboa, se cosechan vinos muy apropósito 
para los coupages y la exportación como 
los de Lavradio, tintos, secos y generosos, 
y los de Barreiro, Monta y Seixal. 
Setuhal.—Vino moscatel muy conocido 
y apreciado por los consumidores. 
CJuxtnusca Ahneirins.—Vinos alcohó-
licos de, escaso color, á propósito para la 
destilación ry de los que se hace buen 
aguardiente. 
Evora y Redondo.—Vinos ordinarios 
de sabor excelente y con condiciones in-
mejorables para la exportación. 
La región Norte de Portugal entre Due-
ro y Mifio, dan vinos conocidos allí y en 
el Brasil con el nombre de vinos verdes. 
ÍSon frios, poco alcohólicos y ásperos. 
Tavira, Olhas y Fureta en ios Algar-
ves, dan vinos finos muy estimados. 
Es, muy variada la riqueza alcohólica 
de los vinos portugueses. Los de Oporto 
oscilan entre 18 á 27 grados; los de Beira 
entre 16 á 22; los de Extremadura, entre 
16 á 27; los del Norte no pasan de 14, ni 
los de Alentejo de 25. 
La exportación de vinos portugueses es 
grande, habiendo aumentado considerable-
mente de dos años á esta parte, á medida 
que van desarrollándose las vias férreas, 
los caminos y los medios de trasporte, pu-
diendo penetrar con mayores facilidades 
en el interior del pais. 
Los grandes centros productores do An-
dalucía y Valencia, ofrecen una cosecha 
que puede calilicarse de buena, ya que no 
de superior. 
Los olivares de Tortosa ofrecen aun 
mejor aspecto. Las existencias en casi to-
das las plazas de contratación son muy 
fuertes, y la demanda corta. 
Gracias á lo pobre que se presenta la 
cosecha en algunas provincias que hace 
retraerse á muchos cosecheros que aun 
tienen mucho entinajado, la depreciación 
no se ha hecho todavía muy sensible. 
Mientras esta situación se sostenga, cree-
mos que el mercado [sufrirá pocas varia-
ciones de importancia, pero ninguna en 
sentido favorable para los cosecheros, co-
mo hace mes y medio podia esperarse. 
En nuestra humilde opinión, los cose-
cheros de Aragón, Navarra y la Bioja ta-
l ian bien en no mostrarse demasiado exi-
jentes por los aceites que tienen almace-
nados, porque la cosecha en aquellas pro-
vincias sea casi nula. 
NOTICIAS. 
Con los lluvias del mes pasado ha cam-
biado por completo, según nuestro enten-
der, el porvenir de los aceites. 
Conforme se aproxima la época de la 
vendimia en los departamentos del N. y E, 
de Francia, los rendimientos van men-
guando de una manera extraordinaria, 
tanto por lo que se refiere á la cantidad, 
como á la calidad de los racimos. 
Todo ó casi todo el verano lloviendo, 
las plantas se resintieron de la falta del 
sol, y los racimos ni se desarrollaban ni 
últimamente podian madurar. 
Ahora, aunque las aguas no son tan 
constantes, la temperatura es fria y el cie-
lo está siempre cubierto. 
Los racimos, conforme maduran se pu-
dren, y sino quedan verdes; circunstancias 
que harán reducir la producción de una 
manera muy notable, y de una calidad in-
ferior. La prensa vinícola francesa no se 
ocupa nada más que de tan terrible de-
sastre, habiendo perdido la esperanza de 
que pueda remediarse. 
Precios de la pasa en el mercado de 
Málaga: Lecho corriente á 24 reales caja; 
mejor que corriente, para América, á 29; 
idem para España á ?A; grano, según cla-
se, de 28 á :-52; 5 a dase, de 39 á 40; 4.a 
de 50 á 55; %*y de 60 á 65; 2.a, de 70 á 
75, y de l/1, de 80 á 85. La breña á 28 
reales la arroba; escombro á 24, v larga 
á 22. 
Como las existencias son de considera-
ción y están muy repartidas, las clases ba-
jas siguen cotizándose con flojedad. 
Creen muchos que la cosecha de naran-
ja no será este año tan abundante como el 
pasado. En los huertos de la Plana, según 
allí nos dicen, no están muy cargados los 
árboles de fruto, pero, como es natural 
que suceda, se desarrolla bien y toma her-
moso tamaño; de manera que este año 
abundará la naranja gruesa para Francia. 
Ya comienzan á solicitarla los compra-
dores, lo cual no debe extrañarnos, porque 
hace algunos dias que por el puerto del 
(xrao se están embarcando cajas para Fu-
glaterra. 
Los negocios sobve cepas que tan mal 
comenzaron en el Ampurdan, por las in-
oportunas lluvias que comenzaron á caer 
al tiempo de dar principio á la vendimia, 
han entrado en un período de reacción, so-
bre todo en Figueras, gracias al buen 
tiempo que volvieron á tener. 
La situación general de esta importan-
tísima comarca, podrán verla nuestros lec-
tores en otro lugar del periódico. 
Decididamente, la provincia de Valen-
cia ha sido este año la más favorecida en 
sus cosechas. 
La de cereales no dejó de ser regular, 
ya que no buena. La de vino se presenta 
abundantísima y fuera ya de todo peligro, 
pues á estas horas ya se ha comenzado la 
vendimia en grande escala. A pesar de lo 
abundante, la calidad de los caldos todos 
creen que será superior. Otro tanto sucede 
con la aceituna, pues los temores de que 
se cayeran han desaparecido, gracias á las 
últimas lluvias, que allí como en toda Es-
paña han causado grandes beneficios. 
Hé aquí algunas noticias sobre el insec-
to aparecido en los viñedos de los Esta-
dos-l nidos, y que ya ha causado bastante 
daño en Vllinais, Missouri, y sobre todo 
en Oio, donde las pérdidas parece que son 
de importancia relativa, pues ha destruido 
la mitad de las uvas de esta cosecha. 
El insecto que ocasiona estos males vi-
ve dentro del fruto, destrozándole por 
completo. El profesor' Packard creyó al 
principio que se trataba de una nueva es-
pecie, y le dió el nombre de -Penthina 
vitivorana ; luego se han multiplicado las 
observaciones, y sus resultados hacen creer 
que pertenece á la ya conocida por < Lo-
besia brotan a», 
Durante el mes de julio suelen presen-
tar las uvas una pequeñísima mancha que 
no es sino el orificio por donde penetra la 
larva; dentro del fruto se halla ya en tal ca-
so el gusano, que es pequeño, blanco y con 
cabeza de color de cinamomo, que se mue-
ve de un lado á otro en la pulpa del gra-
no, y generalmente devora el interior de 
las semillas. Un solo individuo ataca á ve-
ces diferentes granos, pasando de unos á 
otros, después de enlazarlos por medio de 
una seda. Los que sufren sus visitas se 
secan y mueren. 
Si en un momento cualquiera se mue-
ven los racimos, el gusano sale inmediata-
mente de las uvas y queda colgado de 
ellas por un delicadísimo filamento; mien-
tras ningún cambio interrumpe su trabajo, 
se dedica á él con una actividad pasmosa, 
pareciendo verdaderamente imposible que 
un sér tan pequeño pueda consumir tanta 
cantidad de materia en períodos de tiem-
po relativamente tan cortos. 
Poco á poco se desarrolla y cambia de 
c o l o r ; cuando alcanza su último crecimien-
to en el estado de larva, toma su cuerpo 
un tinte oliváceo ó verdoso oscuro, y la 
cabeza un matiz amarillo de panal; en es-
te momento abandona los destrozados gra-
nos y se dispone á formar su capullo en 
medio de las hojas, sufriendo en él las res-
tantes metamórfosis. El capullo se com-
pone á menudo de dos piezas bien unidas. 
Dos dias después de encerrada, la larva 
se cambia en crisálida, y ocho más tarde 
aparece ya el insecto perfecto. Cada año 
se producen dos ó tres progenies, y las 
larvas que producen de la última pasan to-
do el invierno en los capullos. 
Teniendo en cuenta todas las indicacio-
nes anteiiores, no es difícil reconocer el 
comienzo de la enfermedad. Tan luego 
como se anuncien, los remedios, se los co-
municaremos también á nuestros lectores. 
MERCADOS DE CEREALES 
Las abundantes cosechas de los Estados-
Unidos, Uus i i i y Africa, no podian menos 
de llegar á ejercer alguna presión en nues-
tros mercados, obligando á que descendie-
ran los precios, que dicho sea de paso, ha-
bían llegado á un límite pocas veces cono-
cido por esta época, apenas concluida la 
trilla. 
Agréguese á esto las excelentes condi-
ciones en que se está realizando la semen-
tera, y se hallará la fundada razón del 
descenso que se inicia. 
El comercio, que ve las muchas ofertas 
que se le hacen, y por otra parte no des-
conoce la buena predisposición en que se 
presenta el año próximo, no compra mas 
que lo preciso, pues prefiere dejar perder 
una posibilidad de ganar una ó dos pese-
tas por hectólitro, pero que también podría 
ocasionarle una pérdida de 8 ó 10. 
Con esta justa prevención, los trigos 
extranjeros han de hacer cruda competen-
cia á los del pais. 
Véase sino lo que dicen de Barcelona: 
De trigos del pais escasean los arribos y 
las existencias bastante limitadas: precios 
casi nominales, Castilla candeal 22 pese-
tas.—Mancha 21 l { 2 . = J 6 j a de Aguilas 
19 1̂ 2 los 70 litros. 
En clases extranjeras los arribos no han 
dejado de ser numerosos, debiendo notarse 
además de los cargos destinados ya, un par 
de docenas de miles de sacos, á la órden 
en su mitad, procedentes de Nueva-York. 
Las operaciones que se efectúan no pue-
den ménos de resentirse algo de la misma 
abundancia. 
Los precios, no obstante, continúan 
siendo: 
Cotania pesetas 19 .'i^, Polonia 12 1̂ 2, 
Barlotta 20 ^4 á 20 1|2; Berdiansk y Ma-
rianópolis 18 1̂ 4 á 18 li2, Yeskt 17 1¡2 
(sin compradores); Azime Taganrok 16 1̂ 2 
California 20 :jp4 á 21; Bombay blanco 19 
á 19 IjS y Austria idem 21 Ii2 á 21 ?>\\ 
por 55 kilos. 
A Valencia ya decíamos en el número 
anterior que llegaban muchos cargamentos 
de trigo de Oran. 
Por la interesante carta de Sevilla que 
publicamos en otro lugar, verán nuestros 
lectores el pormenor de los arribos de tri-
go en aquella ciudad durante la anterior 
semana. 22.000 fanegas de grano en una 
semana, aunque sea en mercados tan im 
portantes como el de Sevilla, no pueden 
menos de product i-alguna variación en las 
cotizaciones. 
En Castilla, aunque para el consumo 
interior de la península hay una demanda 
extraordinaria, los precios se presentan 
cada vez con mayor tendencia á la baja, 
acusándola ya algunas cotizaciones. 
Hé aquí los precios corrientes que nos 
participan nuestros activos corresponsa-
les, en los mercados más importantes: 
Valladolid.—Medina del Campo; trigo 
á 51 reales la fanega; centeno á ,33; ceba-
da á 35, y algarrobas á 37. Tudela de 
Duero; trigo de 51 á 52; morca] o de 45 á 
48; centeno 34; cebada 32. Tordesillas; 
trigo á 51; cebada 32; centeno 33; algar-
robas 38. Nava del Bey; trigo de 51 á 
51,50; centeno 32; cebada á 31; a vena á 
22. Valeria la Buena; trigo de 52 á 54; 
centeno 33; cebada 32; avena 20. Valla-
dolid; trigo 53 á 53,50, y centeno á 32,50 
y 33. 
Zamora.—Toro; trigo de 50 á 51 rea-
les la fanega; centeno de 33 á 34; cebada 
de 30 á 32, y algarrobas de 35 á 36. Mom-
buy; trigo de Castilla á 45 reales; mazue-
co á 51; centeno á 33,75, y cebada á 33. 
Zamora; trigo de 53 á 54; centeno de 32 
á 34; cebada de 31 á 32; muelas á 54. 
Avila.—Arévalo; trigo do 53 hasta 62 
reales el más superior para sembrar; cen-
teno de 33,50 á 34,50; cebada de 33 á 34, 
y algarrobas de 35 á 36. 
itar^w,—Bribiesca; trigo blanquillo de 
56 á 57; rojo de 55 á 55,50; centeno de 
35 á 36; cebada de 32 á 33. Lerma; trigo 
desde 46 á 54; centeno á 30; cebada á 30 
y avena á 19. Medina de Pemar; trigo 
blanquillo á 52; rojo á 49; alaga á 50; co 
mun á 48; centeno á35; cebada á 29. Búr-
gos; trigo alaga de 51 á 53; centeno á 34; 
cebada á 33; a vena á 22. 
Falencia. — Osorno; trigo superior á 
52,50; blanquillo á 51; rojo á 51; cente-
no á 30, y cebada á 32. Carrion de los 
Condes; trigo á 51; centeno á 34, y ceba-
da á 32. Baltanas; trigo rojo á 52; común 
á 19; centeno á 32; cebada á 30. 
Logroño.—Arnedo; trigo á 68 reales y 
cebada á 40. Canillas; trigo de 60 á 62; 
cebada 34 á 36, y centeno de 30 á 40. 
Navarra.—Viana; trigo de 34 á 35 rs. 
el robo; cebada de 19 á 20; centeno de 20 
; i 22, y avena de 15 á 20. 
Toledo.—Noblejas; trigo superior á 67 
reales; cebada á 36. Quintanar de la Or-
den; trigo fuerte de 56 á 60; hembrilla de 
58 á 60; candeal de 59 á 61; blanquillo 
de 58 á 59; rojo de 57 á 59; común de 45 
á 50; centeno de 44 á 45; cebada de 34 á 
36; avena 30 á 31. 
CORRESPONDENCIA MERCAXT1L 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS V 
C E R E A L E S . 
Y I A N A (Navarra) 3 de Octubre de 1882. 
A p r o x i m á b a s e ya la época de la vendimia 
y todavía t e n í a m o s almacenados unos 40 .000 
cántaros de vino procedente de la anterior co 
secha. 
Afortunadamente en la semana anterior se 
han hecho tan fuertes operaciones, que las 
existencias se l ian reducido á ta mitad, ó s e a á 
m é n o s de 20.000 cántaros . 
L o s otros 20,000 se han vendido desde 
hasta 11'25 rs. 
L a s cubas que hay de venta, tienen olidos 
muy superiores, lo mismo por riqueza de alco-
hol que de color. 
L a p r ó x i m a cosecha de vino, será tan pobre 
como en casi toda la provincia. 
Y a le dije que de cereales casi no h a b í a m o s 
recolectado nada, as í es, que no obstante ios 
altos precios á que se cotizan, cada vez es m á s 
firme su tendencia. 
CRÓNICA D E V I N O S Y C E R E A L E S 
E l aceite st! <'.)i¡¿a «lo 04 ;i r». 
E l águanl ionte *lf -JO -nulos-"de 40 ú 44 rs el 
rántaro. - J , t. 
MEDINA D E L CAMPO V a í L a . . ^ ;. 
Ootubre. 
Y a se lia dailn principio ai senibrio de algar-
robas y centeno; el temporal que reina es exce-
lente é inmejorable para la sementera, así es 
qne este mercado e e t u v ü c o u c u m d o c o i n o no se 
ha visto hace mucho tientpo, y las compras, es-
pecialmente de granos, han sido an imadí s imas . 
Las entradas que se v e n ü c a n diariamente, lo 
mismo en trigos que en centeno y cebada, son 
de gran importancia: no así las existencias de 
viuo, que son e scas í s imas en esta bodega, ra-
xou sin duda porque los tenedores se sostienen 
tinhes, vendiendo las clases medianas al precio 
(pie otras veces obtúvo la superior.—N. C . 
S O B L E J A S (Toledo) 4 de Octubre. 
Las operaciones de la vendimia en esie pue-
blo daráu principio el domingo p r ó x i m o , por 
más (pie algunos cosecheros en pequeña escala 
la e s t é n verificando. E l fruto pendiente, muy 
mediano en uva blanca, tanto por Ja calillad 
como por la cantidad; en cambio el tinto, es iiuá 
colecha de las mayores que se han conocido, y 
Sli rla^e superior. 
Y a comienza hablarse «le precios para la uva, 
pagándose la carga de 8 arrobas á 24 y 32 rea-
les, para la Manca y. tintalespeclivamenLe. 
No sabemos las oscilaciones que potlráu ob| 
fener eslo^piecioB, pero se cree que la blanca 
ha rnejqiar, y que la tinta, si marcha bien el 
negocio, podrá sostenerse! 
I.os granos han descendido en sus precios, 
¡.nes el trigo superior se cotiza á 67 rs. la fane-
ca, y la cebada á :J6 rs. Todas las operaciones 
que se elWtnan, son para el consumo Inte-
i o r . - I . 
ciado un ^in>'. . nnp.is, ha s i d c preciso re t ía . ' 
sacia* 
l.a cose.-ba será \\n 30 por 1ÜÜ más corta que 
la auierior. y háy qní^n opina q n e . a i m , h í se 
ra mas. 
Los precios del vino tiuctuau en la actuali-
dad entre IS y 14*60 leales el cántaro de n477 
litros. 
IA)S cereales Uau l>a¡adu algo, priniitpalmenti» 
el trigo, pues de 34 reales que se pagaba hoy 
y a se puede comprar á ao .—U. 1". 
SALDAÑA (Palencia) 3 deOctubiv. 
Se ha celebrailo la féria que como siempre ha 
durado del 29 de Setiembre al 1.° de Octubre. 
L a concurrencia ha sido extraordinaria, sobre 
todo de. compradores de ganado, atraidos sin 
duda por los bajos precios que en a ñ o s anterio-
es rigieron en esta. 
Desgraciadamente para ellos los precios han 
sido bastante altos, no obstante el haberse pre-
sentado en el ferial m á s de 4.000 cabezas. 
Lo que m á s se solicitaba era el ganado vacu-
no, que vinieron a buscarlo desde Yalladolid. 
Los precios m á s corrientes han sido; bueyes 
de labor de 1.800 á 2.200 reales la pareja: vacas 
cotrales de 000 á 750 cada una; bueyes de de-
güel lo de .̂ 00 á L'iOü uno; añojos ó jatos de 
año de 250 á 400: terneras de 160 á 320 s e g ú n 
clase.—L. S. 
T O R O (Zamorav: 4 de Octubre. 
E n este mercado de vinos sigue la misma 
a n i m a c i ó n qne (.m ei mes auierior; los previos 
con igual firmeza, v e n d i é n d o s e fas ciasen bue-
nas á 23 y 24 rs. el cántaro. 
Algunos cosecheros no quieren ceder las cla-
ses superiores á este ú l t imo precio, y preten-
den ya A 2t,1 rs. 
Se hadado ya principio ú la vendimiados ren-
dimientos son cortos, la uva menuda, y la blan-
ca sobre todo lia madurado mal. T r é e s e qne los 
vinos nuevos serán de mediana calidad. 
Los especuladores ya empiexan á pagar la 
arroba de uva á (1 y 7 rs., lo mismo la blanca, 
(pie la tinta. 
Los cereales se cotizan á los signienlos pre-
cios y con tendencia á la baja: t rigo de r)U á 51 
reales la fanega; centeno de 3:5 á 34; cebada de 
30 á 32 y las algarrobas de 35 á 3»j. < iarbanzos 
no hay quien venda.—f. A. 
V A L O R I A L A DUEÑA rValladoiid, 2 de Oc 
tnbre. 
Fd limes "J del corriente, dará principio la 
vendimia en todo este t érmino municipal, se-
gun acordaron el ayuntamiento y junta de co-
secheros en ses ión celebrada ayer. 
L a cosecha será muy corta, aunque no lauto 
como la del afio anterior. 
L a s ventas de vino van dando ya poco juego^ 
por lo muy reducidas que e s tán las existencias. 
L a s de trigo y demás cereales no pasan de 
per regulares. 
L o s precios corrientes son: trigo de 52 á 54 
reales; centeno á 33; cebada á 32 y avena á 20. 
E l vino á 16 rs. el cántaro, pero el añejo no 
paga á m á s de 10. 
L o s labradores se ocupan ya en las labores 
de la sementera, hal lándose la tierra en exce 
lentes condiciones.—.T. 0. 
E I T K R O (Navarra) 3 de Octubre. 
Desde mi últ ima carta uo ha cesado nn mo. 
m e n t ó la extracción de vines. de tal manera» 
qne ya queda muy poco que sacar, y de este la 
mitad es malo. Por consiguiente ya podemos 
dar por terminada la c a m p a ñ a v in íco la del 
81 al 82. 
E n prueba de la justa fama que gozan nues-
tros vinos, el otro dia recibió el Sr. Alcalde de 
é s t a una carta fecha en Burdeos de nuestro d i -
putado provincial 8r. Arcona, en la q u e l e d e c i a 
que los vinos de esta localidad expuestos por 
D. Toribio Fernandez y D. Miguel López han 
gustado en extremo, rogando qne se avisara á 
dichos señores si querían venderlo, diciendo la 
cantidad y precio que podían y querían ofrecer. 
L a vendimia principiará esta semana, pues 
con las copiosas lluvias que tanto han beneíi-
T U D E L A D E D U E R O (Valladolid) 4 de Oc-
Hace ya tiempo que no le escribo por uo ha-
ber nada digno de llamar la a tenc ión de sus 
lectores. Los granos en este mercado cont inúan 
sin alteración notable en sus precios. 
L a campaña vinícola se halla completamente 
terminada, basta el extremo de no existir m á s 
qne tres ó cuatro cubas, que son insuiicienles 
para el consumo local, hasta tanto que se haga 
la próxima recolfci-ion, cuyo resultado deliuiti 
vo avisaré á \'. sin perjuicio de anticiparles que 
por toda esta comarca ofrece st-r mucho m á s 
exigua y escasa de lo que s« prometian los co-
secheros., 
Los precios corrientes «le este mercado son 
los (pie signen: 
Trigo de 51 á 52 reales la fanega; cebada de 
45 á 48; centeno á 3-1; cebada á 32; vino blam o 
á Di reales cántara, y tinto á 18.—D, EL 
M L I I C I A 3 de Octubre. 
L a cosecha de este año ha sido compltda, uo 
solo por la abundancia d e s ú s productos, sino 
por su eondíc ion excelente y por el alto precio 
(pie gran parle de ellos ha obtenido. | W 
L a cebadaos la que m á s solicitada ha sido y 
por lo tanto se ha enagenado con mayores Vea-
tajas para los labradores. No asi el t rigo que al-
canzó poca e s t i m a c i ó n . 
Los precios del mercado fueron los que ai 
guen: 
Trigo desde (i4 rs. fanega basta 08; cebada: 
principió á 28 rs. la fanega, d e s c e n d i ó hasta 25 
y t o m ó d e s p u é s hasta 32 rs., bajando de nuevo 
á 30, pero con tendencia al alza; de maíz el poco 
(pie se ha vendido de la regular cosecha, que 
aun e s tá sobre la tierra, lo ha sido á 10 rs. fane-
g a d a aceite hay poco movimiento y se vende 
de^le tO á 12 rs.; ganado ha habido abundante 
y variado en la féria, v e n d i é n d o s e contra la 
creencia general con bastante e s t i m a c i ó n . 
Z A R H A T O N (Riojai I.» de Octubre. 
L a campaña de vino en estas ricas bodegas, 
ha terminado de una manera tan satisfactoria 
como uo p o d í a m o s esperar. 
Lás t ima que las existencias sean muy redu-
cidas, pues la demanda es grande y los precios 
elevados. Kl conocido propietario D. F é l i x V a -
quero, vend ió hace ocho d ía s dos partidas de 
su cosecha qne se las pagaron á 16 y 18 rs. la 
cántara. 
E n B r í o n e e s es general el precio de 18 rs., y 
por algunas cubas piden hasta 22. 
L a s existencias de nuestra bodega no pasan 
de 3 á 4.000 cántaras .— Un sMcr i to r . 
MAÑEIUI (Navarra) 2 de Octubre. 
Hoy da principio á la vendimia en esta loca-
lidad por algunos vecinos; los d e m á s comenza-
rán por toda esta semana. 
Escusado me parece decir á V . , según los an-
tecedentes qne tiene, que la cantidad de uva 
que se recolecta será poca, y la calidad media-
na; de modo que la recolección se terminará en 
10 ó 12 d ía s y sin necesidad de peones y caba-
l lerías de fuera de la localidad. 
L a arroba de uva tengo entendido que se pa-
gará á 8 rs. 1[2 y á 8 rs. , según clase. Este a ó o 
creo que habrá muchos vendedores, porque in-
finidad de vecinos que en a ñ o s normales hadan 
una ó dos cubilas de vino, este a ñ o no podrán 
llenar ni media cuba, de suerte que de ao aso 
ciarse varios, no podrán llenar una cuba por 
pie<jtteíia que sea. 
L a ex tracc ión devino en ésta , esta paralizada 
por completo. Ningún año ha quedado en esta 
bodega tanto v ino^n la época de la vendimia 
como en este. Los precios son los mismos, por 
consiguiente, (pie le e n u m e r é en mi anterior 
— M A. 
M A L A G A 2 de Octubre. 
Nuestro mercado durante la úl t ima semana 
no ha carecido de animación. L a demanda de 
cereales para el interior, de una parte; de otra 
la mayor solicitud para los frutos de veiuleja. 
han dado lugar á varias é importantes transac-
ciones. 
E n los d e m á s art ículos se ha cambiado poco, 
como nuestros lectores deducirán de la siguien 
te reseña: 
Aceite.—No mejora la sit uación de esta grasa 
en el mercado, puesto que, á la falta de ordene 8 
del extranjero, se une el buen aspecto que pre . 
senta la p r ó x i m a cosecha. 
Se cotiza. 
E n puertas, 33 á 34 E S . arreba. 
E n bodega, 34 l[2 á 35 id. id. 
Aguardienie .—Los fuertes arribos de este es. 
píritu, que han tenido lugar, han aumentado la 
existencia. L a s operaciones son frecuentes y 
de importancia y ios precios como sigue: 
Extranjero, con vasija, 62 á G3 rs. arroba. 
Caña del país sin id . , 58 á 59 id. id. 
Cebada.—Abundantemente surtido el merca-
do de esta semilla, las operaciones se han en-
calmado bastante, como también ha sucedido 
en los mercados extranjeros. 
L o s siguientes precios, sostenidos. 
Navegada extranjera, 20 l[2 á 31 rs. fanaga. 
Id. del pa í s .-.l á 32 id. id. 
Harmí í s . - F s c a s a existencia de este polvo 
v muv corta entrada. La demanda tan act iva' 
que aquellas de nuestras fábricas que funcio-
nan, venden inmediatamenle cnanto 
elaboran. 4 
De Casti l la, La , 26 l i2 á 27 ra. arroba. 
De Andaluc ía , 26 á 26 1(2 id. id. 
Idem 2.a, 24 á 25 id. id. 
Higos .—Encontrándonos en la época de ma-
yor entrada de este fruto, la exiatencia es I ne-
na, y buena su demanda. 
('ot i/amos. 
Panetejos, 10 rs. arroba. 
Verdejos, 10 l |2 id. id. 
Blancos,1 \ id. id. 
M n i x . — Escasa existencia y muy corta entra-
pa, y como el consumo es fuerte, el alza es inevi-
table, sí no tienen lu^ar pront o algunos arribos. 
Sigue al precio de 59 á 00 rs. fanega. 
Trigos. Habiendo acortado mucho la ent ra 
da, las existencias se han reducido considera-
blemente á impulso <bj una fuerte demanda paria 
el interior. Con estos anlecodentes los precios 
se sostienen muy firmes, subiendo los de las 
clases superiores. 
Cotizamos: 
Extranjeros según clase 01 á 71 rs. fanega. 
Del país id. id. 09 á 72 id. id .—M. C . 
• v S E V I L L A 3 de Octubre. 
E n nada han mejorado las cr í t icas circuns-
tancias porque atraviesa nuestra plaza, si se 
e x c e p t ú a el ingreso de trigos extranjeros, en el 
(jue se ha" notado alguna m á s a n i m a c i ó n esta 
semana. Por lo d e m á s , ni en los art ícu los de 
ordinaria importac ión, ni en los (pie la deben á 
la pérdida de las cosechas, como cebada, ha 
bas, etc., acusan nuestros datos entradas ni 
operaciones dignas de la publicidad; y en cnan-
to á la exportac ión casi podemos decir otro 
tanto, pues si durante el curso del año actual y 
por causas de todos conocidas, viene l imi tán-
dose á aceites y aun es tá bien escasa por cierto, 
ya debido á la diferencia de precios con los 
mercados l imítrofes , ya á otros motivos, hoy 
lo es m á s todavía, por el natural retraimiento 
que despierta en los demandantes la probabili-
dad de baja que promete lo p r ó x i m o y abun-
dante de la nueva recolección. 
L a cot izac ión tampoco ha variado en térmi-
nos considerables, como pueden apreciar nues-
tros habituales lectores por el siguiente detalle 
de operaciones. 
Acri te . L a entrada de este liquido, aun 
cuando de clases endebles en sn mayor parte, 
se ha sostenido en 7.000 arrobas durante la se-
mana que describimos, lo mismo qne sus pre-
cios, de 35 á 30 reales arroba el buen©; de 33 
á 34 el mediano; de 30 á 32 el endeble y dé M 
á 34 y l i2 el viejo bueno de arriería y a lmacén , 
M bien en e s t e ú l t imo no conocemos opera-
ciones. 
Cebada. No iia habido entradas eu este / r a -
no durante la semana que reseílaraos, ni varia 
c i o n en sus precios de reales fanega la bue 
na del país; 32 la de Levante y 28 a i0 la ex-
tranjera, que cotizamos anteriormente. 
Harinas . No sufre interrupción la buena 
demanda de la del pa í s , marca Peñaflor, á los 
precios de 24 1i2 á 25 reales la arroba la de l . * , 
de 22 l i2 á 23 la de 2.» y 21 á 21 l i2 la de 3.v 
L a de Castilla, mucho menos solicitada, sostie-
ne sin embargo sus precios de 25 á 2 5 I i2 la 
de 1 - 22 á 22 l i2 la de 2.", y sin existencias ni 
pedidos de la de 
E l vapor «Luis de Cuadra^ ha descargado 100. 
sacos con 10.000 kilos de Marsella, del que uo 
conocemos venta. 
M a í z . í?in entradas ni operaciones á que re-
ferirnos, tenemos que repetir por este grano los 
anteriores precios de 66 á 58 reales fanega el 
del pa ís y de 48 á 50 el ext ranjero. 
Trigos, l iau aumentado considerablemente, 
en la semana que nos ocupa, las entradas de 
este importante cereal, pues se han recibido 
en 2.000 sacos y á granel, 500.000 kilos por el 
vapor «Marie Fanuy ;, de Bari: y de Marsella 
1.642 sacos con 182.000 kilos por L u i s de C u a -
dra ; 050 sacos con 103.500 kilos por San F e r -
nando^ y 1.000 sacos con 100.000 kilos por* V i -
nuesa>—total, sobre 22.000 fanegas. L o s pre-
cios, sin embargo, cont inúan de 68 á 70 reales 
fanega el fuerte del país: de 55 á 57 el blanqui 
Uo; de 72 á 74 el e x t r e m e ñ o , y de 60 á 68 el ex 
tranjero. 
VENTA 
E n la ciudad de Tudela, provincia de Navar 
ra, se vende una linca urbana compuesta di1 
edificios y corrales con cubiertos, su e x t e n s i ó n 
es de rail nuevecientos ochenta metros cuadra-
dos. L®cal muy á propós i to para almacenes, 
depós i tos ó para una industria. 
Dirigirse á 1). Vicente Garcia Celay en Tudela. 
AVISO A LOS HE60CIAÑTES Y PROPÍETARIOS 
D E V I N O S . 
1». i'. Maziéres, fabricante de cubas y tinas 
Sii r.urdeos, ha instalado una sucursal de su fá-
brica en esta ciudad, obligado á e l l o por los un 
merosos pedidos que recibe cada dia de E s p a ñ a 
y (ron el solo objeto de dar mejor cumplimiento 
á ellos. 
L a fama (¡ue ha adquirido en las regiones vi-
ntaolas de España , á pesar del poco tiempo qne 
las sirve, la perfección á que ha llegado en sn 
fabricación y que l e b a valido una medalla de 
piala en la E x p o s i c i ó n Universal de París de 
1878, lo recomienda eficazmente. 
Kjeruta con la m a y w rapidez los trabajos m á s 
importantes (pie se le confien: encargándose de 
construir y colocar sus cubas y tinas de todas 
cabidas. 
F . Maziéres .—Übt Burdeos, K. Nlandrón.— En 
Sa)> Sebastian. Cubería de Atocha. 
N<) T A . — E l Sr. Maziéres previene que tiene 
en sus talleres y siempre dispuestas á ser en-
tregadas en seguida tinas de 600, 500, 400, 210, 
250, 180 y 140 hectó l i tros . 
Igualmente tiene siempre á d i spos ic ión de 
los s e ñ o r e s negociantes y propietarios, madera 
de roble del Norte, primera clase, para cubas y 
tinas de todas cabidas. 
Por m á s pormenores, dirigirse al Sr. Mazié-
res en Burdeos, rae M a n d r ó n . 
Pipas y bocoyes en Ivuen uso. 
se venden en el d e p ó s i e o de vinos de (Sil, con 
tiguo á la e s tac ión de Barcelona. 
LA CONCORDIA 
FÁHRICA D B ÁCIDO TÁRTRICO, CRKMOR TÁRTRICO, 
AGUARDIENTKS Y ESPÍRITUS 
C A M P O Y C O M P A Ñ I A 
Acido t á r t r i co j w a el color y niejnrantiento 
de los vinos. 
E n el número 490 de este periódico , se indi-
can los precios en fábrica y manera de emplear 
el ác ido tártrico aplicado á la e laboración de 
los vinos. H á l l a s e tambieu á la venta en los 
puntos siguientes: 
Zaragoza, Farmacia de D. Braulio Armiseu, 
Plaza del Pueblo, 5. 
Logroño , id. de D. Pablo Fernandez. 
Calahorra, id. de D . Alberto Pastor, calle 
Mayor, 11. 
Tafalla, id. de D. Mauricio Torrecilla. 
Bocoyes trasportes de roble, nuevos y usados 
á precios reducidos. 
Bocoyes de cas taño una vez usados en vino 
para la exportac ión á Franc ia . 
Dirigirse á Zuricalday Echevarr ía y compa-
ñía, de Bilbao. 
A V I S O " 
Se vende espíri tu primera clase.—Trasportes 
nuevos y usados.—Pipas nuevaa y pipas de un 
vino, todo de roble. 
Dirigirse al Director del Comptoir, molino de 
Goicoechea.—Zaragoza. 
Imprenta de E . Alegre, Lagasca, 17. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
CAFE NERVINO M E D I C I N A L 
viiuavilloso secreto á r a b e , «XCIUSÍYO del tír \ l«»rales 
Cura infalibleiaenlc los padecimif ínios jie i;i i-aboza, 
ineinso laj^gtipcfu JOS aulles del es tóni^go , U<;1 vienm-. 
los nerviosos y los de la infancia éii .general.—Se \ f t i -
í'e á 1-2 y '10 ra. raja para 10 y 40 tazas, &n las principa-
les farmacias de Madrid y provincias. — K n Zaragofói 
farmacia de M . Eenedicto. 
/>/•. Morales.—Can-etrif;, 39, ¡ ¡ r a l . — M a i l r i d . 
""1 
HIERRO E H C á U S S E 
L I Q U I D O y N U T R I T I V O 
EL MAS BARATO Y EFICAZ 
Sin igual para los Niños 
C U R A C I O N S E G U R A 
d e l a A n e m i a , C l o r o s i s , etc. 
A T O " T I - A S I V t A T I C O 
de l a C a s a m e d i c a l 
E N C A t J S S E y C A N É S I E 
Curación immediata de el A S M A , 
SOFOCACION, etc. 
EL MAS BARATO Y KFICAZ 
Deposilario;-;. Wadiid, 
Melchor < iarcia. — E a r -
i.elona. Vicente Kerrer 
y Compauía y Farmacia 
del doctor Ferrer, pUiza 
del Angel. 
PARIS — ENCAUSSE i CANESIE, 5 7 , r u é Rochechouarl 5 7 - PARIS 
i iiiiiifiÉiiiii iiiimiiiiiiimiima imim 
Transporte económico de vinos á Francia. 
L a Sociedad de Fomento del Puerto de Vasages,.continua en sus laudadlos 
y constantes deseos de proporcionar al cjomerció las mayores ventajas y co-
modidad en los transportes de mercanc ías ; acaba de establecer un servicio 
«ombinado entre los ferro-carriles de E s p a ñ a y la Horitlc Ifaiefanaisé (U Truns-
¡torls á rapcitr Tp&YSL la conducc ión de vinos á Paras, por aqaei pu«ribfni'ajo 
una tarifa sumamente e c o n ó m i c a . 
11 ó ai]ni los precios: 
T A R I J ' A 
KNTRi: LAS KST.VCrONKS STGCTRNTES V J'ARÍR 




TOK MEDIO DK LA 
/GARR0TILL0\ 
\ DIFTERIA / 
SOLUCION TROUETTE-PERRET á la PAPAINA 
1 6 5 , r u é S a l n t - A n t o i n e , P A X t S S , y eo Itelás las buenas Farmacias de España 
Kstac ión de l i a r o á Paris . . . 5 1 , 5 0 
Kslacion d é Tafal ia ú l ' a m . . 5:',50 
do Tndela á id .' 56.50 
d^ Hriones á id 51,50 
<le Cenicero á i d 51,50 
«.le L o g r o ñ o á id 52,50 
ile Calahorra : i i d . . . 5 í l 
de Al fa ro á i d &6 
de Castejon á id 5<', 
JiAYABRA 
de Pamplona á i d . 




3fe Zaragoza ú it 
de Huesca ú id 
de L é r i d a á i d . 
CASTILLA 
de Burgos á i d . 
<lo V a l í a d o l i d á 
de Med ina á id 
de M a d r i d á i d . 
57.58 




E l t ransporto de las pipas vac í a s , r o n esta c o m b i n a c i ó n , se hace á t ipos 
sumamente rcjducidos, pues solo cuesta p] por te de cada una desde l 'ar is á 
Tndela , Tafal ia , Campanas, Pamplona, Castejon, Al fa ro , Calahorra y á l i a r o , 
* pesetas; á Zaragoza, Cenicero y á Briones, 8,50; á L o g r o ñ o . Huesca y Bur-
gos, 9; á. L é r i d a y Va l l ado l ld , 10, á Medina 11 y á M a d r i d 1" . 
L a segunda tarifa que corresponde á las expediciones desde l a t-stacion de 
Pasajes a Parisy fija e l p r ec ió de 31 pesetas p o r c a d a 1.000 k i l ó g r a m p s d é p i -
pas llenas de v ino , con almacenamiento, y de sin él . 
L a d evo luc ión de las pipas vacias por esta tar i fa fija el precio de <i,'J5 vane-
tas por cada una. . 
i EííFEEMEDABES del ESTOMAGO 
1 Gastritis, G22tralgi¡s, Diarrets, Vámitcs, Pesadeoet d«l; 
'1 Estómago ; ¿fosciones generales de Us Vías digestidas.' 
CURACION CIERTft; 
ReylnR pa ra obfenfr Jos v m ó i Wat-
ñaf ian de Imenas ci)¡>die¡0!i''S. — VMa 
o l i r i t a lu cientemente publ icada por 
el Doctor en Ciencias 1). . iosé M . 
M a r t í n e z A ñ i b a r r o i ; i ves, director fa-
cul ta t ivo de diferentes explotaciones 
industr iales , contiene breves y senci-
llas instrucciones puestas al alcaui-e 
de toda clase de personas, para llegar 
á conseguir en los vinos el debido co-
lor, aroma, r ioue /a a lcohó l ica , etc., en 
viMa de ios preceptos de la ciencia, á é 
los adelantos m á s recientes y del es-
tado a c t ú a ! del comercio de vinos. 
Puntos de venia: C ó r d o b a y Coni-
p a ñ í a . Puerta del Sol, í - i .—Madr id . 
E n las principales l i b r e r í a s de Éspá1 | 
íia y en casa de na autor, La in-Calvo , 
20. B ú r g 0 8 ó C ( m d e - l ) i i q u e , 1 0 M a d r i d . '•• 
Precio nna peseta en toda ICsiiaña. i 
a la 
(DPerpsixi.a "Vegreta,!) 
PAÍÜS, Testa por Mayor ; TfiOUETTE-PEERsI 
1t-3 V ím¡ CALLK 1̂ 3 8A1NT-ANT0IN8' 
X j o ^ o s i t o e n tod.a.s l a s tFa . i - ix i . s ' . c í .as 
D O X i O R E S '<e f,a'mau j ^ s m á s furiosos en el acto y con seguridad. 
con rapidez e l éc t r i ca , é infa l ib lemente se evi tan con el 
L i c o r del Pola de. O r i r r . den t í f r i co reconocido universai-
T k i f f T T n T A Q mente por eí mejor, m á s a r o m á t i c o y m á s e c o n ó m i c o de 
•LVJL U .11 i . i x x K J cuantos existen, y a s í lo atestiguan los honrosos premios 
conseguidos en todas las exposiciones donde ha sido presentado, inclusa la 
1'ni versal de Paris, donde a l c a n z ó el único preiuio concedido á los d e n t í f r i c o s 
e s p a ñ o l e s . Tiene dos usos, como calmante especial de los dolores de n.udas y 
•romo presercador infal ible ú o los mismos. Detalles, en su i n s t r u c c i ó n . Con un 
frasco que vale SEIS reales, hay para conservar la boca l imp ia , fresca, perfu-
mada y l ib re de enfermedad durante dos meses. E x í j a s e L i c o r del Polo de Or í -
re, Jffégfia 7t Bi lbao , grabado de rel ieve en cr is ta l , Farmacia de Or i rc , B i L B A ' >. 
en ta c á p s u l a que recubre el t a p ó n , y la firma de S. de Orive, en blanco sobre 
verde y oro alrededor del cuello del frasco, sin cuyos requisi tos es falsificado 
este den t í f r i co . Se ha l la compuesto exclus ivamente de vegetales y desprovisto 
de á c i d o s y toda sustancia c á u s t i c a , tan per jud ic ia l al esmalte dentar io . D e p ó -
sito central para grandes descuentos, Bi lbao , su autor. Venta al detalle en to-
das las farmacias y p e r f u m e r í a s de buen c r é d i t o . 
Gran ^ i t o en Paris 
P O L V O DE A R R O Z ESPECIAL PREPARADO CON B I S M U T O 
INVISIBLE y A DH EREN TE 
DA Ai- CÚTIS FRESCURA Y TRASPARBUCUA. 
i.ríií'.r C H A F¿LES F A.Y, 9. roe déla Paii, PARIS 
-;• Hi íjf3«/U?. HftiBeWi&, Pili$Míih y twiBda» íeqninalU. 
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DIAMANTE DEL VINICULTOR 
B S ( p j p 4 DE VINIFICACION Y \ Ah,iAS iNDCSTUTAS 
2.;' edición corregida y mejorada 
P O R J O S É L O P E Z Y C A M U Ñ A S 
Ksfn n v e m . ]>reciosa y gran obra, con 5«2 p á g i n a s , l á m i n a s y grabados, 
comprende l a p l a n t a c i ó n y cu l t ivo de la víd^ f ab r i cac ión , mejora y adultera-
c ión de vinos naturales y artificiales, aguardientes, l icores, pasas, vinagres, 
cervezas, gaseosas y refrescos helados, puesta al alcance de todos; medida y 
a fóra je de vasijas, toneles, cubas, calderas de j a b ó n , tinajones y t inajas para 
aceite y v ino en cuentas ajustadas. L a cochura de los mostos, enfermedades 
de los vinos y d e m á s bebidas, su mejora y c u r a c i ó n p r á c t i c a , conforme los 
idt imos adelantos. Es u n verdadero maesfro p r á r f i r o en casa, y lo mejor de 
cuanto ha visto l a luz p ú b l i c a por su competente y conocido autor. Es nece-
sario á los agricultores, a l comercio; m u y precisa á los agrimensores, per i tos 
y tasadores, empleados de consumos, puertas y aduanas, é indispensable á 
"los v i t icul tores , cosecheros de vinos, aguardientes y d e m á s bebidas, y de ne-
cesidad y provecho á los que aspiren á maestro de bodega, di rector de fábr i -
ca, y necesiten de estas ú otras industrias para v i v i r y tengan poco dinero: 
v acaba de ponerse á la venta en l a a d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o y L i -
b re r í a s de /os sriiorcs Cuesta, calle de Carretas, m m , fi- .L). Fernando Fé, Carre-
r a Ae San Gerón imo, n ú m . 2; 1). FAuardo M a r i i n e r , Principe, 25: Anfonlotlc San 
. \ [ a r t i n . Puerta del Sol, rn'nn. fl ] / Carretas, 39: M i g u e l Gt(ijarro,Preciados, o, 
Francisco Irave.dra. Arenal . 6, M a d r i d , y en casa de su autor, p rov inc ia de 
Ciudad-Real, Ferro ca r r i l , en MAXZANAUKS . al precio de 12 p í a s , y 50 cts., 
que es b a r a t í s i m a , re la t ivamente á su impor tancia , porque encierra mucha 
novedad, e c o n o m í a y e n s e ñ a n z a . — - T a m b i é n venden e l Calendario Yimcola 
Filoxerico pa ra 1883, á. 30 c é n t i m o s . 
N O T A . Si á su autor, en vez de dinero ó le t ra de fácil cobro, le remi ten 
sellos de correos, en este caso deben mandar 52 rs. en sellos, y si l a obra ha 
de i r certificada, m a n d a r á n a d e m á s 2 rs. v se les r e m i t i r á á vuelta de correo. 
•4 P-
0 
AP.TK'i r.OS DE TOUAS CI.ASKS CARA 
Cosecheros de vinos, toneleros 
Y B O D E G A S 
M á q u i n a s para embotellar, l i m p i a r y 
capsular botellas. 
Bombas para trasegar vinos.—Fue-
lles á bomba, etc., etc. 
C A S A D . K E H B T C 
3 E f C T 3 ^ X 3 E S O S i Francia . 
15 •—OAI.LK XOTRK-PAME—45 
N O T A . — E l prospecto general de la 
Casase manda á toda persona que se 
sirva pedi r lo . 
TINTA JAPONESA 
COMUNICATIVA 
Bsta tinta, se emplea pa^a 
todoslosusos delescritorío, 
y e s la ún ica que produce 1 
C o p l a s p e r f e c t a s un mes 
d e s p u é s de haberse usado. 
TINTA MODERNA 
Negra al escribir 
permaneciendo siempre Iqini4i 
M E D A L I J U T E P L A T A 
i l i EXPOSICION DE 1S7S 
Depósitos en todas las almacenes de i 
Papelero del mundo entero 
N . A N T O I N E & F f L S i 
P l L D O t t A S 
l)K L O U K l H i S 
PURGAKTES 
ANTlUIl. lOSAS, 
¡1» E P q 1! A T I V A 3 
f >e a c c i ó n fácil 
íy segura, lolera-
Idas por los e s t ó m a g o s m á s de 
¡ l i cados . 
I Se venden á '3 r«. caja «-n 
¡ las pr incipales farmacias, y se 
I remi ten por correo á cambio 
¡de sellos. 
Depósi tos : D E . M O l í A L F S 
Carretas. ; t ' . i , 'Madrid. 
i 
S E V E N D E 
íocfás las Perfumerías 
y PeSijquerias. 
T R E I N T A A N O S d e é x i t o 
constante pflrmiten afirmar y ga-
ranlir un resultado infalible por el 
enipton di' el A G I T A S A Z > Z » E S 
pro^n'-ivaó instantánea que devuelve 
á los Cabellos blancos y á la Barba 
su color primitivo, dándoles una 
finaia y brillo incomparables sin pre-
paración ni lavado. 
E m i l i o S A L L É S Hi jo , S u c e s o r 
0u| m ¡ec-Pfifum ista 
Casa í ü n d a d a e n 1 8 5 0 
RUE DK lURBlGO, 73, PAHIS 
D K P O S ! 1 0 ( ¿ M E l i A L D E M Á ( J U I N A S A E R Í C O L A S 
nmericaims, francesas, alemanas y de Bélgica. 
DE 
i V . g u s t i n íC y i- i e s 
Acera de Recoletos, 6, Valladolid. 
Seg'adorys y í i l i iadai iadoras de W a l t e r A . Wood. Su fama es universal y 
nos dispensa de todo elogio. Las hav desde ibOOO á ;3.500 reales las pr imeras, 
y 2.f;00 y 2.800 las segundas. 
célebre aven tó -
dora y veldado-
ra, p r i m e r premio en la e x p o s i c i ó n 
de Va l l ado l id do 1880. H a y otras va-
r ias clases desde ¿20 reales á 1.800. 
l í o i n b a s .Noel para trasiegos de to-
da clase de l í q u i d o s , riegos, incen-
dio, etc., etc. 150 medallas, p r i m e r 
p r e m i o en todas las exposiciones, La-
eluso en la Cniversa l de P a r í s , y Re-
gional de Va l l ado l id de 1880, y de 
clases superiores y especiales para 
LA EEINA 
otros fabr icantes . - -T íay a d e m á s otras 
pozos etc. 
Arados Ho>vard los mejores conocidos para v i ñ e d o y toda clase de labor. 
Prensas Mabi l le . para vinos y aceites, sistema universal de palanca m ú l -
tiple, primer premio en todas las exposiciones, incluso en la Fniveraal de 
París y Regional de Valladolid de 1880, 350 medallas. 
F r a g u a s p o r t á t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres: 
ocupan solo un metro superficial y su fueDe es de gran potencia. 
F i l t r o s veloz deMesot y c o m p a f ü a . clarifican i n s t a n t á n e a m e n t e toda clase 
de l íquidos por turbios que sean, así que las heces del vino, conservHndo á 
ésre todas las buenas cualidades del que ha salido claro de la vasija. 
Malacales. 
Molinos l iarineros movidos por caba l l er ía ó vapor. 
Cascadorcs y .-iplastadores de pienso movidos ó mano y con cabalh-Ha <> 
vapor. 
T r i l l a d o r a s movidas á mano y con cabal ler ía 6 vapor. 
Rastras y desgranadoras. 
Aventadoras y acr iba doras de cereales, etc., para era v panera, desde Mfl 
reales en adelante. 
T i j e r a s de podar de todos t a m a ñ o s , desde 'I hasta 60 rs. 
Máquinas de vapor. 
B á s e n l a s , pesas y medidas contrastadas del sistema decimal. 
Calderas de vapor nuevas y de ocas ión . 
Alambique Sal ieron para determinar con exactitud lafnerza alcohól ica de 
los vinos, aguardientes y licores. 
H a y a d e m á s un sin fin de otros art ículos que seria prolijo enumerar, 
s in aumento de los precios de fábrica se manda traer cualquier máquinn 
que se pida si no estuviese en este depós i to . 
•ir 'V " 
; ) 
,1 
, ^ C a l l o s , C a l l o s i d a d e s 
O j o s de G a l l o 
V e r r u g a s e n los P i e s 
y e n l a s M a n o s 
CURACION CIERTA POR LA 
POMADA GALOPEAU 
! ABRIGA, 1 9 , Boulevard de Sírasbourg, PARIS 
PspiwiM en M A D H T D : Farmacia da M o r e n o M I Q U E L 
V EN LAS BUENAS FARMACIAS 
Máqi 
Moratoiia.eeuís.BacoiisFcoinD.'1 
rAi.i.i; nr. I.A PKIXCK.SA, 5 5 , 
l í a r c e l o n a 
Agentes únicos en Espafia de 
la casa F . Mirepoix para la venta 
de sus mangas de tejido especial 
para filtrar vinos de todas clases, 
heces, a lmíbares y las acredita-
I das mangas de jhól de gamuza 
para aguardientes y espír i tus de 
vino. 
Bombas y otros a p á r a l o s espe-
— - ^ ciales para vinos. 
apory muelas de L a F e r t é para molinos harineros. 
